Was interessiert uns das Wetter bei den Pinguinen? by König-Langlo, Gert & Schmidt, Thomas
14:00 Einlass
 und come together
14:30 Begrüßung
 Grußwort des Dekans der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät
 Prof. Dr. rer. nat. Ullrich Pietsch
15:00 „Was interessiert uns das Wetter bei den Pinguinen?“
 Ein Reisebericht aus der Antarktis für Wissenschaftler, Techniker und 
 Menschen mit Fernweh
 Dr. Gert König-Langlo
 Wissenschaftler für Klimaforschung und Polar Meteorologie 
 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung
16:00 Kaffeepause
 Seejerlänner Riewekooche mit Kaffee oder Tee
16:45 Verleihung des Forschungspreises der NT-Fakultät
17:00 Verabschiedung und Ehrung der Habilitanden und Doktoranden
17:30 Alumni Preisverleihung
17:45 Verleihung des Lehrpreises der NT-Fakultät
18:00 Verabschiedung und Ehrung der Absolventen
 Kabarettistische Moderation
 Das Siegerländer Duo Weigand und Genähr
 Musikalische Rahmengestaltung
 Pianist Christian Schmidt
20:00 Sektempfang & Fingerfood
Programmablauf
Jahresfeier der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät •  12. April 2013
Verbindliche Anmeldung erbitten wir auf beiliegender Antwortkarte bis zum 28. März 2013.
Für Rückfragen steht Ihnen die Organisationsleitung gerne zur Verfügung.
Kontakt: Organisationsleitung Jahresfeier 2013
Telefon: 0271 - 740 44 28
Telefax: 0271 - 740 44 27
E-Mail: eventmanagement@nt.uni-siegen.de
Veranstaltungsort:
Apollo Theater • Morleystraße 1 • 57072 Siegen
Hinweise zu Veranstaltungsmodalitäten und Parkmöglichkeiten erhalten Sie im beiliegenden Informationsschreiben.
Eine Anfahrtsskizze finden Sie auf den Webseiten des Apollo Theaters (www.apollosiegen.de).
Für die Teilnahme an der Jahresfeier 2013 überweisen Sie bitte einen Kostenbeitrag von 10 € pro 
Person auf nachfolgendes Konto:
Universität Siegen
BLZ 460 500 01
Kto.-Nr. 14 95 951
Sparkasse Siegen
Verwendungszweck (bitte angeben): PSP4012031200400001JF13
Bitte melden Sie sich am 12. April 2013 bei Ihrer Ankunft im Apollo Theater an unserem Service-
point im Foyer an. Hier erhalten Sie Ihre Sitzplatzkarten.
Wenn Sie die Jahresfeier mit einer Spende unterstützen möchten, freuen wir uns. Erhöhen Sie den 














der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen
am 12. April 2013 im Apollo Theater Siegen
zur Jahresfeier
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